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การพัฒนารปูแบบ ระบบ และหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู ้
เพื่อสนับสนนุการสอนวชิาโครงการ 
 
รุ่งสว่าง  บุญหนา1* สบสันติ์  อุตกฤษฏ์2 และ มนต์ชัย  เทยีนทอง3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชาโครงการ 
2) พัฒนาและประเมินระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ และ 3)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1)  รูปแบบการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชาโครงการ ประกอบด้วย 3 โมดูลได้แก่ (1) โมดูลการกําหนดคุณสมบัติของครูผู้สอน
วิชาโครงการ (2) โมดูลการสกัดความรู้จากการสอนวิชาโครงการและ (3) โมดูลแก่นความรู้ที่ได้จากการสอนวิชาโครงการ 
ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน พบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 2) ระบบการ
จัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม 
Wordpress มี 3 ระบบย่อย ได้แก่ (1) ระบบที่ผู้ดูแลสามารถจัดการความรู้ได้ทุกอย่างเกี่ยวกับบทความ  (2) ระบบที่
สมาชิกสามารถจัดการความรู้บทความได้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบอนุญาตและ (3) ระบบที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถศึกษาได้
เฉพาะบทความ ส่วนที่ 2 คือแก่นความรู้ทีไ่ด้จากการสอนวิชาโครงการของกลุ่ม CoP ผลการประเมินระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  
5 คน พบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก 3) หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ 
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 4 หน่วย ใช้เวลาในการฝึกอบรม 2 วัน  รวม 12 ชั่วโมง วิธีการฝึกอบรมเป็นแบบ
การเผชิญหน้า ฝึกปฏิบัติผ่านระบบการจัดการความรู้ ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่ามีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด ผลการหาประสิทธิภาพ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.94/ 81.78 ประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติ เท่ากับ 83.42 และ 4) การประเมินโครงการฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 
พบว่า (1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการความรู้อยู่ในระดับ
มาก มีความพึงพอใจต่อวิทยากรฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  
(2) การประเมินการเรียนรู้  พบว่าประสิทธิผลของหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 0.6412 และ (3) การประเมินพฤติกรรมที่
เปล่ียนไปหลังการฝึกอบรมเสร็จส้ิน พบว่า รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
เรียนการสอนวิชาโครงการของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ (4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรพบว่าครผูู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้นําความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพฒันาผู้เรียนจนสามารถประดิษฐ์ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จํานวน 65 ผลงาน นําผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้รับรางวัลจํานวน 14 ผลงาน 
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Development of Model, System, and Teacher Training Curriculum by  
Knowledge Management for Teaching Support on Project Subject 
 
Rungsawang  Boonna1*  Sobsan  Utakrit2 and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
The purposes of this research and development were to : 1) develop and evaluate knowledge 
management model for development of teaching project subject 2) develop and evaluate knowledge 
management system for teaching support on project subject 3) develop and evaluate  efficiency 
teacher training curriculum by  developing knowledge management system for teaching support on 
project  subject. The research findings were as  follows.1) knowledge management model  consists of 3 
modules : 1) feature of the project teachers module, 2 ) extractation of knowledge in teaching project 
subject module  and, 3) core competence from teaching project subject module. The appropriateness  
knowledge management model  evaluated by 9 experts was at very good level. 2) knowledge 
management system consists of 2 parts :  The first part was developed by Wordpress Program which 
consists of 3 sub - systems : 1) the system that  administrator can write the article and manage all 
knowledge, 2) the system that member can write the article  authorized by administrator, 3) the users 
part that member could view the content. Part 2 : A tacit knowledge about core competence was 
transfered through knowledge management system. The appropriateness of the knowledge 
management system  evaluated by 5 experts was at very good level, 3) The training curriculum consists 
of 4 training units. The 2 day training course (12 hours) with face – to - face and through knowledge 
management system was used. The appropriateness of the training curriculum was at very good level. 
The efficiency was 84.94/ 81.78, the practical efficiency was  83.42,and 4) To Project evaluation the 
training curriculum  , Kirkpatrick Model was applied with the results as follows : (1) Reaction  evaluation 
that : the trainees’ satisfaction towards knowledge management system, training facilitator, training 
curriculum, were at good level, very good level, and good level respectively, (2) Learning  evaluation  : 
the effectiveness index of the training curriculum was rated of 0.6412, and (3) Behavior  evaluation  : the 
opinions of the deputy  director for academic affairs,  heads of department, colleagues and students 
toward trainees were at good level, (4) Results  evaluation  : the trainees could apply knowledge and 
skills obtained from the training to guide students to fabricate 65 products, 14 of which won awards. 
 
Keywords: Knowledge Management Model, Knowledge Management System 
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1.  บทนํา 












อิสระได้” [1]  
 จากมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา 




ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 คน ต่อ 1
ผลงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 












รายวิชา  ได้แก่ การเรียนการสอนวิชาโครงการ ซึ่งวิชา
โครงการจัดเป็นหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ระดับปวส. จํานวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาใน
การดําเนินการสอน ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง  




สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพงศ์ [3] พบว่า ครูผู้สอน 
ไม่มีเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการร้อยละ 68.30 
จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ ในระดับ 
ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธ์านี ตั้งแต่ปีการศึกษา 








เกษียณอายุ ลาออก โอนย้ายไปปฏิบัติในหน่วยงานอื่น 
ทําให้ความรู้ที่ ฝังลึกในตัวคน ๆ นั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ให้
เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนที่บรรจุใหม่ ทําให้ครูผู้สอนที่
เป็นครูจ้างสอน พนักงานราชการ ครูผู้ช่วยที่เพิ่งบรรจุใหม่ 
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ เทคนิคและ
วิธีการสอน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การให้คําแนะนํา
ที่เหมาะสมสําหรับทําโครงการ [5] การแนะนําแหล่ง
สืบค้นข้อมูล เช่น วารสาร บทความทางวิชาการ เอกสาร 
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รวบรวม จัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลคือครูที่มี
ประสบการณ์สอนวิชาโครงการ เพื่อให้ทุกคนได้ถ่ายทอด
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การสอน (Tacit Knowledge) 
เป็นขุมความรู้ เมื่อผ่านการสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge 
Asset) โดยกลุ่ม CoP ด้วยกัน กลายเป็นแก่นความรู้ 
(Core Competence) จัดเก็บไว้ในระบบเพื่อใหค้รูผู้สอน
รุ่นหลังได้ศึกษาและสืบค้นได้ง่าย  นอกจากนี้ ระบบยัง
เก็บรวบรวมความรู้ที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge)  เช่น เอกสารผลงานทาง




กระบวนการ (Skill/Process) และการปรับทัศนคติ 
(Attitude) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องประกอบ
กัน การฝึกอบรมจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญเป็น
อันดับต้นๆ ของการพัฒนาองค์กร [7] ครูผู้สอนวิชา
โครงการจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกอบรมเพิ่มทักษะ




ชูชัย [8] ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการ












ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อนํามา
พิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่ามีส่ิงใดที่จะต้อง
ปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้อย่ างมี





   จากสภาพปัญหาการสอนวิชาโครงการดังที่กล่าวมา 
ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดย
การพัฒนาครผูู้สอนวิชาโครงการให้เกิดองค์ความรู้  เสริม
ทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถถ่ายทอดความรู้  
ทักษะ  เทคนิคการสอนและเจตคติที่ดีแก่ผู้เรียน  ส่งผล
ให้การเรียนการสอนวิชาโครงการมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถนําไปใช้กับ
ชุมชน สังคม ผู้เรียนนําความรู้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชาโครงการ 
 2.2  เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ 




3.  คําถามการวิจยั 
 3.1 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอน 
วิชาโครงการมีลักษณะอย่างไรและมีความเหมาะสมใน
ระดับใด 
3.2  ระบบการจดัการความรูเ้พือ่สนับสนุนการสอน 
วิชาโครงการมีองค์ประกอบใดบ้างและมีความเหมาะสม
เพียงใด 
3.3  หลักสูตรฝึกอบรมครูในการพัฒนาระบบการ 
จัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการมี
ลักษณะอย่างไรและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดหรือไม่ 




4.  ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ด้านเนื้อหา 
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4.1.1  เป็นการศึกษาเนื้อหาวิชาโครงการตาม 
จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 










4.1.5  การประเมินโครงการฝึกอบรม ประยุกต์ 
ใช้รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 4 ด้านดังนี้ [11]   
(1)  การประเมินปฏิกริยาตอบสนอง     
(2)  การประเมินการเรียนรู้       
(3)  การประเมินพฤติกรรม 
(4)  การประเมินผลลัพธ์   






ชั้นที่ 1 ใช้ภาคเป็นตัวแปรแบ่งช้ัน (Strata) มีสถานศึกษา




จํานวน 375 คน 
4.2.3 ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช้  
(Try – out) ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาโครงการ ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 15 คน 
4.2.4 ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใช้จริง   
(Implementation) ได้แก่  ครูผู้สอนวิชาโครงการ  ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 





4.3  ด้านเวลา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 - 2558 
 
5.  วธิีดําเนินการวิจยั 





สอนวิชาโครงการ 4)  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  5)  
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 6) การนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง 7) การติดตามผล ประเมินผล 





ระดับ ตามแบบของบุญชม [12]  การหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ตาม





เกิดการเรียนรู้ได้จริง จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5000 ขึ้นไป 
[13] การประเมินโครงการฝึกอบรม ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินของ Kirkpatrick 4 ด้าน 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
6.1 รูปแบบการจดัการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชา
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รูปแบบการจัดการความรู้ จากการสนทนากลุ่มโดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน แสดงผลดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
1. โมดูลการกําหนดคุณสมบัติ 
   ของครูผูส้อนวิชาโครงการ 
4.65 0.49 มากท่ีสุด
2. โมดูลการสกัดความรูจ้าก 
   การสอนวิชาโครงการ 
4.61 0.51 มากท่ีสุด
3. โมดูลแก่นความรู้ท่ีได้จาก 
   การสอนวิชาโครงการ 
4.72 0.45 มากท่ีสุด
ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.48 มากท่ีสุด
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชา
โครงการพบว่าค่าเฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สุด  
 6.2  ระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอน 
วิชาโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 พัฒนา
ระบบด้วยโปรแกรม Wordpress มี 3 ระบบย่อย ได้แก่ 
(1) ระบบที่ผู้ดูแลสามารถจัดการความรู้ได้ทุกอย่าง





โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน แสดงผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ 
 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
1. ด้านการออกแบบ 3.94 0.47 มาก 
2. ด้านเนื้อหา 4.31 0.52 มาก 
3. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.06 0.42 มาก 
4. ด้านคู่มือการใช้งาน 4.47 0.51 มาก 
5. ด้านการใช้งานและการ  
 นําไปใช้ประโยชน์ 
4.15 0.52 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.52 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชา
โครงการพบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.16 มีความเหมาะสมมาก 
 
6.3  หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อ 
สนับสนุนการสอนวิชาโครงการ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม
ประกอบด้วย 4 หน่วย ใช้เวลาในการฝึกอบรม 2 วัน รวม
12 ชั่วโมง วิธีการฝึกอบรมเป็นแบบการเผชิญหน้าและ
ฝึกปฏิบัติผ่านระบบการจัดการความรู้ ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่าค่าเฉล่ีย 4.69 มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ผลการหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมพบว่า มีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 
เท่ากับ 84.94/ 81.78 ประสิทธิภาพภาคปฏิบัติ เท่ากับ 
83.42   
6.4  การประเมินโครงการฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้ 





มาก 2) การประเมินการเรียนรู้ พบว่าประสิทธิผลของ
หลักสูตรมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6412 และ 3) การ
ประเมินพฤติกรรมที่เปล่ียนไปหลังการฝึกอบรมเสร็จส้ิน 






ส่ิงประดิษฐ์จํานวน 65 ผลงาน ส่งประกวดได้รับรางวัล 
จํานวน 14 ผลงาน 
 
7.  อภิปรายผลการวจิยั 
7.1  รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอน 
วิชาโครงการที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วม
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จํานวน 2 โมดูล ได้แก่ 1) System Module เป็นโมดูล
ระบบการจัดการความรู้ 2) Factor Module เป็นโมดูล
ปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้  
7.2 ระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอน











ความรู้ในรูปแบบของ Web Application เป็นแหล่ง
ความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ มี 3 ประเภทได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
สมาชิกและสมาชิกทั่วไป ผู้เรียนสามารถจัดการความรู้ได้
สะดวกและรวดเร็ว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

















ฝึกอบรม จํานวน 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) จุดประสงค์
การเรียนรู้  2) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) เนื้อหา
หลักสูตร 4) วิธีการฝึกอบรม 5) ส่ือการอบรม 6) ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 7) การประเมินผล  และ 8) แผนการฝึกอบรม 
และมีเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม  จํานวน 8 หัวข้อเรื่อง 
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 82.35/83.33  
7.4 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเท่ากับ 0.6412 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.12 ซึ่งสอดคล้อง
กับบุญดี [18] วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นการค้นพบ
วิธีการทํางานที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ในการพัฒนาคุณภาพ ทําให้บรรลุผลลัพธ์และก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ ผลการประเมินการเรียนรู้ พบว่า ประสิทธิผล









ดัชนีประสิทธิผล หลังการใช้นวัตกรรมมีค่าสูงกว่า 0.5000 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
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ท้องถิ่น ร่วมจัดทําหลักสูตรรายวิชา ร่วมดําเนิน จัดการ
เรียนการสอนตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา   
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